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Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi. Salah 
satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Salah satu contoh 
kemudahan yang ditawarkan oleh bank adalah pemberian pinjaman kredit. 
Perjanjian kredit dilakukan dengan adanya perjanjian antara pihak kreditur dengan 
pihak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelasanaan 
perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah, mengetahui 
peraturan - peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit 
antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah, mengetahui pertanggungjawaban 
hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan Wanprestasi 
dan Perbuatan Melawan hukum dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi 
dengan Nasabah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, Karena yang 
diteliti adalah kaidah – kaidah hukum, asas – asas hukum dalam tanggung jawab 
hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan 
Nasabah. Sifat penelitian deskriptif analisis karena dalam penelitian ini penulis 
akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggungjawab 
hukum pelaksanaan perjanjian kredit antara PT. BPR Cita Dewi dengan Nasabah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian kredit 
sebelum terjadinya kesepakatan para pihak yakni kreditur dan debitur harus 
memenuhi beberapa syarat administrasi dan syarat hukum. Jika syarat tersebut 
telah dipenuhi dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian kredit antara PT. BPR 
Cita Dewi dengan Nasabah maka terjadi perjanjian, dengan ditandatanganinya 
perjanjian kredit maka pada saat itulah timbul hubungan hukum dari kedua belah 
pihak Pasal 1338 dan akan melahirkan hak dan kewajiban antara masing – masing 
pihak. Hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua pihak, dalam melakukan hak 
dan kewajiban tidak boleh melanggar peraturan – peraturan yang berlaku pada 
perjanjian kredit, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya 
karena melakukan suatu kesalahan dan melakukan tindakan yang tidak sesuai 
dengan peraturan yang ada dalam akta perjanjian kredit, yang mengakibatkan 
kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan suatu 
kesalahan tersebut harus memiliki tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dan 
perbuatan melawan hukum, jika demikian maka ia harus mengganti kerugian 
menurut hukum.  
 




The need for economic transactions at this time is quite high. One of the providers 
of economic transaction services is a bank. One example of the convenience 
offered by banks is the provision of credit loans. The credit agreement is made 
with an agreement between the creditor and the creditor. This study aims to 
determine the process of implementing a credit agreement between PT. BPR Cita 
Dewi with the Customer, knowing the regulations as well as the rights and 
obligations of the parties in the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi 
with Customers, knowing legal liability if one party makes a mistake based on 
Default and Unlawful Acts in the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi 
with Customers. This study uses a normative approach, because what is being 
researched are legal rules, legal principles in legal responsibility for the 
implementation of credit agreements between PT. BPR Cita Dewi with 
Customers. The nature of the research is descriptive analysis because in this study 
the author will explain thoroughly and systematically about the legal 
responsibility for implementing the credit agreement between PT. BPR Cita Dewi 
with Customers. The results of the study indicate that the process of implementing 
the credit agreement before the agreement of the parties, namely the creditor and 
debtor, must meet several administrative and legal requirements. If these 
conditions have been met with the agreement in the credit agreement between PT. 
BPR Cita Dewi with the Customer then an agreement occurs, with the signing of 
the credit agreement, at that time a legal relationship arises from both parties 
Article 1338 and will give birth to rights and obligations between each party. The 
rights and obligations must be fulfilled by both parties, in carrying out the rights 
and obligations they must not violate the regulations that apply to the credit 
agreement, if one of the parties does not carry out their obligations due to making 
a mistake and taking actions that are not in accordance with the regulations 
contained in the agreement deed. credit, which results in a loss that is felt by one 
of the parties, then the party who made a mistake must have responsibility based 
on default and acts against the law, if so then he must compensate according to 
law. 
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